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ABSTRACT 
 
Rock music is a genre of music that has a huge influence to the world. From its initial 
emergence around the 1950's until now, Rock music has had a lot of  sub-genres and has its 
own legend for each sub-genres. There are many people who loves rock music, in 
especially young people, because this music is considered to  represent the personality of 
young people which is describe as free, rebel and hard. Rock music grew very rapidly in 
continental of America and Europe. As time goes by, it has a huge influence into Indonesia. 
 Initial emergence of Rock music in Indonesia came in the 1960s, brought by 
students from Indonesia who was guiding his knowledge in other countries. Started in 
Jakarta as the capital city of Indonesia, then it started to flourish in other major cities such 
as Bandung, Surabaya, Medan and Yogyakarta. The story of Rock music in Indonesia is not 
as good as it is in the world, because in the old order, the flow of rock music considered to 
be deviant sect. 
 Rock music is an interesting course to learn because of its history in the world, as 
well as in Indonesia. Therefore, i considered that it would be very useful if Indonesia has its 
own Rock Museum, which presenting the history and all the things related to rock music. 
Finally, because of the reasons that i’ve mentioned before, it guided me to develop The 
Rock Museum of Indonesia as the Final Project for my bachelor degree. 
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ABSTRAK 
 
Musik Rock merupakan salah satu musik yang mempunyai pengaruh yang sangat besar 
bagi dunia. Dari awal munculnya sekitar tahun 1950-an hingga sekarang, musik rock sudah 
memiliki banyak jenis aliran lainnya dan dari setiap jenisnya, mempunyai legend-nya masing-
masing. Mengapa banyak masyarakat yang menyukai musik rock terutama kalangan muda, karena 
dianggap musik ini mewakili sifat anak muda yang bebas, rebel dan keras. Musik rock tumbuh 
sangat cepat di benua America dan Eropa, dan seiring berjalannya waktu pengaruhnya sampai juga 
ke Indonesia. 
Awal masuknya musik rock di Indonesia sekitar tahun 1960-an, dibawa oleh para pelajar 
Indonesia yang sedang menuntun ilmunya di Negara lain. Dari awal mulanya musik rock bermula 
di kota Jakarta, kemudia mulai berkembanga di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, 
Medan dan Yogya. Perjalanan musik rock di Indonesia tidaklah sebagus musik rock dunia, karena 
pada masa orde lama, musik rock dianggap sebagai aliran yang sesat.  
Melihat dari sejarah musik rock di dunia dan Indonesia, merupakan hal yang sangat 
menarik untuk dipelajari. Oleh sebab itu dirasa cukup bermanfaat apabila dihadirkan sebuah 
museum di Indonesia yang menampilkakn sejarah dan segala hal yang berkaitan dengan musik 
rock. Oleh karena itu, dalam proyek Tugas Akhir, diambilah proyek Museum Rock Indonesia.  
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